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 چکیده
لازم است برای در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی درمانی در روستاها قرار دارند که  ،ورزانبه و اهداف:  مقدمه
تواند به ارتقا دانش و ؛ از اينرو، آموزش ضمن خدمت میبرخوردار باشندارائه خدمات مناسب، از دانش و مهارت کافی 
 کيفيت سنجش هدف با مطالعه اينهای ضمن خدمت ضرورت دارد. لذا سنجش آموزش مهارت بهورزان کمک کند.
 .شد انجام دانشگاه علوم پزشکی کرمان بهورزان خدمت ضمن آموزش خدمات
 دانشگاه در فعاليت به مشغول بهورزانشامل  ،تحليلی-توصيفیاين پژوهش  مطالعه مورد جامعه روش بررسی:
بهورزان کليه  گرفته شد. بدين منظور،. حجم نمونه مساوی جامعه آماری در نظر دبودن 8931  سال در کرمان پزشکی علوم
 استاندارد پرسشنامهچک ليست مشخصات جمعيت شناختی و  ،هاداده گردآوری ابزار. به شيوه سرشماری وارد مطالعه شدند
های توصيفی استفاده گرديد. با توجه به نتايج جهت ارائه شاخصهای توصيفی متغيرهای پژوهش، از آزمون. بود کوالوسر
 ويتنی من)، لذا از آزمونهای ناپارامتری p>0/50موگروف اسميرنف، توزيع اکثر متغيرهای مطالعه، نرمال نبود (آزمون کول
 ها استفاده شد. داده تحليل و تجزيه جهت و ضريب همبستگی اسپيرمن واليس کروسکال و يو
 را خود جنسيت نيز) %1/1( نفر دو .بودند زن) %03/2( نفر 211 و مرد پاسخگويان از%)  83/7( نفر  27 تعداد: نتایج
 41/43±11/67 هاآن کار سابقه ميانگين و سال 04/32±9/46 مطالعه مورد بهورزان سن ميانگين .بودند نکرده مشخص
 ملموس، و اطمينان همدلی، پاسخگويی، تضمين،: شامل کيفيت، پنجگانه ابعاد همه در منفی شکاف وجود با. بود سال
 همدلی بعد به مربوط آن کمترين و) -11/219(تضمين  بعد به مربوط دانشگاه آموزشی دماتخ کيفيت شکاف بيشترين
 مشاهده آماری دارمعنی تفاوت مرد و زن دانشجويان و گانه پنج ابعاد در آموزشی خدمات کيفيت شکاف بين. بود) -4/605(
) و p=0/620دار و معکوس (با سن معنی نتايج نشان داد ارتباط بعد تضمين ادراک از وضعيت آموزشی). p<0/50( نشد
 ).p=0/120دار بود (ارتباط بعد اطمينان ادراک از وضعيت آموزشی با سابقه کار معنی
 انتظارات بين کرمان پزشکی علوم دانشگاه در آموزشی خدمات کيفيت مختلف ابعاد در کلی بطور گیری:نتیجه
 بازنگری بهورزان آموزش شيوه در است لازم شکاف اين کاهش یبرا و دارد وجود منفی شکاف آنها ادراک و بهورزان
 .شود
 خدمات آموزشی، بهورز، سروکوال، آموزش، نيازسنجی، شکاف کيفيتواژه های کلیدی: 
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Abstract 
Introduction and aims: Health workers are at the forefront of providing health services in 
villages that need to have sufficient knowledge and skills to provide appropriate services, so in-
service training can help to improve health workers knowledge and skills. Therefore, it is necessary 
to evaluate in-service training. The aim of this study was to Measuring the quality of in-service 
training to the health worker at Kerman University of medical sciences. 
Methods: The study population of this descriptive-analytical study included health workers 
working in Kerman University of Medical Sciences in 2019 who were all enrolled in the study by 
using Census method. Data were collected using standard SERVQUAL questionnaire and 
analyzed by SPSS software using descriptive statistics and Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis 
tests and Spearman correlation coefficient. 
Findings: Despite the negative gap in all five dimensions of quality, including: assurance, 
accountability, empathy, assurance, and tangibility, the highest quality gap in university 
educational services was related to the assurance dimension (-11.912) and the lowest to the 
empathy dimension (-4.506). There was no significant difference between the quality of 
educational services in five dimensions and male and female students (p >0.05). The results 
showed that there was a significant inverse relationship between perception of educational status 
and age (p= 0.026) and there was a significant relationship between perception of educational 
status and work experience (p = 0.021). 
Conclusion: In general, there is a negative gap between the expectations of health workers and 
their perceptions about the quality of educational services at Kerman University of Medical 
Sciences in Kerman. To reduce this gap, it is necessary to rethink the way in which health workers 
are trained. 
 
Keywords: Quality gap, Needs Assessment, Training, Servqual, Health worker, Educational 
Services 
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